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РЕЗЮМЕ. Психомоторні реакції та складні інтегративні взаємодії рухових ядер центральної нервової систе-
ми відіграють значну роль у забезпеченні рухової діяльності. Тому злагодженість і впорядкованість рухів у часі й 
просторі широко вивчаються у психофізіології, фізіології спорту та фізіології праці. Це обумовлює надзвичайну 
важливість подальшого вивчення особливостей психомоторних показників в умовах подразнення вестибуляр-
ного аналізатора в осіб з підвищеною вестибулярною чутливістю.
Мета – цінити вплив вестибулярного навантаження на психомоторні особливості осіб з підвищеною чутли-
вістю вестибулярного аналізатора. 
Матеріал і методи. Вестибулярну чутливість визначали за допомогою анкетування. Психомоторні показники 
визначали за допомогою комп’ютерної системи «Діагност-1М» в режимі «теппінг-тесту» до та після вестибулярного 
навантаження. Обертальну пробу проводили на кріслі Барані. Оцінку сили нервових процесів проводили за класи-
фікацією, запропонованою Е. П. Ільїним.
Результати. Нами встановлено, що особи, як з належною, так і з підвищеною вестибулярною чутливістю, 
мали середньо-сильну, середню та середньо-слабку нервові системи, однак, серед осіб із підвищеною чутливістю 
у 44  % випадків спостерігали середньо-слабку нервову систему. У них після вестибулярного навантаження 
максимальний темп руху кисті прямолінійно направлений на зниження. Оскільки методика теппінг-тесту має важ-
ливе значення в діагностиці функціонального стану центральної нервової системи, а наші результати виявляють 
ознаки фізичної втоми в осіб із підвищеною вестибулярною чутливістю під впливом вестибулярного навантаження, 
то це є важливою основою для подальшої профілактики та корекції відповідних станів, а саме, для вибору 
оптимальних навантажень для таких осіб.
Висновки. У стані спокою відмінності психомоторних показників відображають відмінності в силі нервової 
системи. Аналіз сили нервових процесів в осіб із підвищеною чутливістю вестибулярного аналізатора показав, що 
значне зниження працездатності спостерігається в другій половині тесту. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: психомоторні реакції; сила нервових процесів; підвищена чутливість; вестибулярний 
аналізатор.
Вступ. Психомоторні реакції – поліструктурна 
функціональна система, яка відіграє значну роль 
у забезпеченні рухової діяльності [1]. Тому злаго-
дженість і впорядкованість рухів у часі й просторі 
широко вивчаються у психофізіології, фізіології 
спорту та фізіології праці. За допомогою виявлен-
ня рівня розвитку цих реакцій можна характери-
зувати силу нервової системи, спортивну кваліфі-
кацію та професійну приналежність осіб. Підви-
щена напруженість, збудливість та чутливість 
аналізаторів здійснюють не тільки фізичний, але і 
психічний вплив на організм. Нейродинамічні по-
казники і психофізіологічний стан є першим і чут-
ливим індикатором змін, що відбуваються в орга-
нізмі й істотно впливають на роботу всіх фізіоло-
гічних систем. У процесі рухової актив ності 
значного навантаження зазнають сенсорні систе-
ми, а саме вестибулярна, адже основне її значен-
ня – підтримка вертикального положення та за-
безпечення координації рухів. З нервово-психіч-
ним розвитком тісно пов’язаний розвиток і стан 
моторики, в зв’язку з чим інтенсивне функціо-
нування рухового аналізатора створює передумо-
ви для активної діяльності центральної нервової 
системи [2]. Саме тому багато робіт присвячені 
дослідженню впливу вестибулярної стійкості на 
рівень техніко-тактичної підготовленості баскет-
болістів та волейболістів [3–6]. 
Таким чином, необхідно відзначити надзви-
чайну важливість подальшого вивчення особли-
востей психомоторних показників в умовах по-
дразнення вестибулярного аналізатора в осіб з 
підвищеною вестибулярною чутливістю.
Мета – оцінити вплив вестибулярного наван-
таження на психомоторні особливості осіб з підви-
щеною чутливістю вестибулярного аналізатора. 
Матеріал і методи дослідження. В обстежен-
ні взяли участь 60 осіб. Вестибулярну чутливість ви-
значали за допомогою анкетування [7]. За допомо-
гою комп’ютерної системи «Діагност-1М» в режи мі 
теппінг-тесту визначали психомоторні особ ливості 
до та після вестибулярного навантаження [5]. 
Обертальну пробу проводили на кріслі Барані [4].
Метод теппінг-тесту ґрунтується на реєстрації 
змін у часі максимального темпу рухів кисті та до-
зволяє оцінити функціональні можливості рухо-
вого аналізатора, а також силу процесу збудження 
і рухливості основних нервових процесів. Оцінку 
сили нервових процесів проводили за класифіка-
цією, запропонованою Е. П. Ільїним. Згідно з нею, 
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виокремили такі типи кривих: опуклий, який ха-
рактеризує сильну нервову систему, рівний – се-
редню, низхідний – слабку, увігнутий – середньо-
сильну, проміжний – середньо-слабку [5].
Статистичне опрацювання даних проводили 
методом непараметричної статистики, визначаю-
чи Т-критерій Вілкоксона.
Результати й обговорення. Після проведення 
анкетування ми поділили осіб на дві групи. До пер-
шої групи увійшли 30 осіб, у яких ми виявили на-
лежну вестибулярну чутливість; до другої – 30 осіб 
із підвищеною вестибулярною чутливістю. За ре-
зультатами теппінг-тесту ми поділили обстежу-
ваних залежно від сили нервової системи (рис. 1).
Рис. 1. Розподіл обстежуваних в залежності від сили нервової системи (за результатами теппінг-тесту) та 
вестибулярної чутливості (%).
Ми встановили, що особи як з належною, так 
і з підвищеною вестибулярною чутливістю, мали 
середньо-сильну, середню та середньо-слабку 
нервові системи. Однак, у 43,4 % осіб з належною 
чутливістю вестибулярного аналізатора ми спо-
стерігали середню силу нервової системи, а у осіб 
із підвищеною чутливістю – у 44 % випадків се-
редньо-слабку нервову систему (рис. 1). Особи із 
середньо-сильною нервовою системою перева-
жали серед осіб із належною вестибулярною чут-
ливістю – 30 %, порівняно із підвищеною – 20 %; із 
середньо-слабкою нервовою системою перева-
жали особи із підвищеною вестибулярною чутли-
вістю – 44 %, порівняно із належною – 26,6 %. 
Психомоторні показники в осіб з належною 
вестибулярною чутливістю після вестибулярного 
навантаження змінювались наступним чином 
(рис. 2):
– в осіб із середньо-сильною нервовою систе-
мою достовірно знизились на 5 секунді тесту 
(p<0,05), але на 15 секунді достовірно підвищи-
лись (p<0,05); 
– в осіб із середньою та середньо-слабкою 
нервовими системами показники достовірно зни-
зились на 5 та 15 секундах тесту (p<0,05). 
Психомоторні показники в осіб з підвищеною 
вестибулярною чутливістю після вестибуляр-
ного навантаження змінювались наступним чином 
(рис. 3):
– в осіб із середньо-сильною нервовою систе-
мою достовірно знизились на 10, 20, 25 та 30 се-
кундах тесту (p<0,05);
– в осіб із середньою нервовою системою 
зниження показників відбувалось протягом усьо-
го тесту (p<0,05); 
– в осіб із середньо-слабкою нервовою систе-
мою показники достовірно знижувались з 10 до 
30 секунд тесту (p<0,05). 
Динаміка показників рухів кисті до та після 
вестибулярного навантаження за даними теппінг-
тесту в групі з належною вестибулярною чутли-
вістю у стані після вестибулярного навантаження 
була нижчою на 15 секунді, порівняно з вихідним 
станом (p<0,05) (рис. 4).
З даних, наведених на рисунку 4, видно, що в 
них темп руху кисті в кінці проходження теппінг-
тесту на фоні вестибулярного навантаження був 
направлений на зростання.
У студентів із підвищеною вестибулярною чут-
ливістю показники руху кисті у стані спокою зни-
жувались впродовж періоду з 10 до 30 секунд 
(p<0,05). Порівнюючи вказаний показник на почат-
ку та в кінці тесту можна зробити висновок про до-
стовірне зниження здатності підтримувати макси-
мальний темп руху кисті руки у даної групи обсте-
жуваних. Із даних рисунка 4 видно, що у них частота 
рухів після вестибулярного навантаження прямо-
лінійно направлена на зниження (p<0,05). 
Відмінності психомоторних показників у стані 
спокою між групами залежно від вестибулярної 
чутливості вказують на переважання осіб із се-
редньо-слабкою нервовою системою серед осіб із 
підвищеною вестибулярною чутливістю, тому що у 
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Рис. 2. Психомоторні показники в осіб з належною вестибулярною чутливістю до та після вестибулярного 
навантаження.
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Рис. 3. Психомоторні показники в осіб з підвищеною вестибулярною чутливістю до та після вестибулярного 
навантаження.
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хів кисті утримується на одному рівні, а потім зни-
жується. Це пояснюється тим, що робота з макси-
мальною інтенсивністю рухів кисті викликає поза-
межне гальмування в нервових центрах, тому що 
сила нервової системи – це особливості нервових 
клітин великих півкуль витримувати більш або 
менш тривале і концентроване збудження, не пе-
реходячи в гальмівний стан [1]. 
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Механізм зрушення рефлекторної відповіді 
після подразнення вестибулярного аналізатора в 
осіб із підвищеною вестибулярною чутливістю 
полягає в тому, що при обертальній навантажу-
вальній пробі у них гальмуються імпульси, які по-
ступають у кору головного мозку із інших аналіза-
торів, в основному із рухового, що призводить до 
спотворення м’язового диференціювання. Для 
таких осіб характерне зниження судинного і м’я-
зового тонусу, що викликає швидку зміну фізич-
ного стану і настрою. Через підвищену чутливість 
вестибулярного аналізатора та часте виникнення 
вестибулярних реакцій ці особи постійно присто-
совуються до фізіологічних змін, які виникають в 
їх організмі. Усі ці реакції є наслідком зміненої 
взаємодії ядер вестибулярної сенсорної системи 
з руховими центрами [8].
Оскільки сила нервової системи – це здатність 
переносити дуже сильні подразники, то її тракту-
ють як витривалість нервової системи, яка харак-
теризує для конкретного індивіда рівень виконан-
ня роботи, що передбачає не тільки позитивну 
реакцію на пропонований стимул, а й швидку по-
слідовну зміну процесів збудження і гальмування 
[1, 5, 6]. Цей показник має пряме відношення до 
умовно-рефлекторної, поведінкової діяльності, 
ви значає таку інтегральну характеристику мозку, 
як швидкість центральної обробки інформації та 
швидкісні параметри процесу прийняття рішення, 
що є одним з основних чинників успішності прак-
тично будь-якої діяльності. Тому чим сильніша нер-
вова система у людини, тим кращою вона володіє 
працездатністю, більшою стійкістю, витривалістю 
нервових клітин до сильних і тривалих подразни-
ків. Із літератури також відомо про зворотний 
зв’язок сили нервової системи та підвищеної чут-
ливості аналізаторів, тобто особи, які мають силь-
ну нервову систему, характеризуються низьким 
рівнем чутливості аналізаторів, і, навпаки, для 
слабкої нервової системи характерна висока чут-
ливість [5, 9].
На нашу думку, отримані результати пов’язані 
з недостатньою фізичною активністю та діяльніс-
тю, пов’язаною з дрібною моторикою рук, які у 
дитячому віці забезпечують удосконалення рухо-
вих програм та адаптацію вестибулярних рецеп-
торів до навантаження.
Методика теппінг-тесту має важливе значен-
ня в діагностиці функціонального стану централь-
ної нервової системи [1, 5, 6, 9–11], а наші резуль-
тати виявляють ознаки фізичної втоми в осіб із 
підвищеною вестибулярною чутливістю під впли-
вом вестибулярного навантаження, що є важли-
вою основою для подальшої профілактики та ко-
рекції відповідних станів, а саме, для вибору 
оптимальних навантажень для таких осіб.
Висновки. 1. Аналіз сили нервових процесів в 
осіб із підвищеною чутливістю вестибулярного 
аналізатора показав, що значне зниження працез-
датності спостерігається в другій половині тесту. 
2. У стані спокою відмінності психомоторних 
показників відображають відмінності в силі нер-
вової системи. Результати теппінг-тесту після вес-
тибулярного навантаження свідчать про те, що 
вестибулярна чутливість впливає на швидкість 
максимального темпу руху кисті руки та відобра-
жає зрушення в нервовій системі, викликаючи по-
замежне гальмування в нервових центрах.
3. Особи, які мають сильну нервову систему, 
характеризуються низьким рівнем чутливості ана-
лізаторів, і, навпаки, для слабкої нервової систе-
ми характерною є висока чутливість.
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Перпективи подальших досліджень поля-
гають у вивченні особливостей психомоторних 
показників в умовах подразнення вестибулярно-
го аналізатора в осіб з підвищеною вестибуляр-
ною чутливістю залежно від статі.
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ВЛИЯНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ НАГРУЗКИ НА ПСИХОМОТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
МОЛОДЫХ ЛИЦ
©С. Н. Вадзюк, Р. М. Шмата
Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского МЗ Украины
РЕЗЮМЕ. Психомоторные реакции и сложные интегративные взаимодействия двигательных ядер централь-
ной нервной системы играют важную роль в обеспечении двигательной деятельности. Поэтому слаженность и 
упорядоченность движений во времени и пространстве широко изучаются в психофизиологии, физиологии 
спорта и физиологии труда. Это обусловливает чрезвычайную важность дальнейшего изучения особенностей 
психомоторных показателей в условиях раздражения вестибулярного анализатора у лиц с повышенной вестибу-
лярной чувствительностью.
Цель – оценить влияние вестибулярной нагрузки на психомоторные особенности лиц с повышенной чув-
ствительностью вестибулярного анализатора.
Материал и методы. Вестибулярную чувствительность определяли с помощью анкетирования. Психомо-
торные показатели определяли с помощью компьютерной системы «Диагност-1М» в режиме теппинг-теста до и 
после вестибулярной нагрузки. Вращательную пробу проводили на кресле Барани. Оценку силы нервных про-
цессов проводили по классификации, предложенной Е. П. Ильиным.
Результаты. Нами установлено, что лица как с должной, так и с повышенной вестибулярной чувствитель-
ностью, имели средне-сильную, среднюю и средне-слабую нервные системы, однако среди лиц с повышенной 
чувствительностью в 44 % случаев наблюдали средне-слабую нервную систему. У них после вестибулярной на-
грузки максимальный темп движения кисти прямолинейно направлен на снижение. Поскольку методика теп-
пинг-теста имеет важное значение в диагностике функционального состояния центральной нервной системы, а 
наши результаты обнаруживают признаки физической усталости у лиц с повышенной вестибулярной чувстви-
тельностью под влиянием вестибулярного нагрузки, то это является важной основой для дальнейшей профилак-
тики и коррекции соответствующих состояний, а именно, для выбора оптимальных нагрузок для таких лиц.
Выводы. Анализ силы нервных процессов у лиц с повышенной чувствительностью вестибулярного анализа-
тора показал, что значительное падение работоспособности наблюдается во второй половине теста и является 
следствием возникновения запредельного торможения в нервных центрах.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: психомоторные реакции; сила нервных процессов; повышенная чувствительность; ве-
стибулярный анализатор.
INFLUENCE OF VESTIBULAR LOAD ON PSYCHOMOTOR FEATURES OF YOUNG PEOPLE
©S. N. Vadzyuk, R. M. Shmata
І. Horbachevsky Ternopil National Medical University
SUMMARY. Psychomotor responses and complex integrative interactions of the motor nuclei of the central nervous 
system provide motor activity. Therefore, the orderliness of movements in time and space is widely studied in psycho-
physiology, physiology of sports and physiology of work. This makes it extremely important to further study the features of 
psychomotor indicators in the irritation of the vestibular analyzer in individuals with increased vestibular sensitivity. 
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The aim of the study – to evaluate the influence of vestibular load on psychomotor features of persons with 
hypersensitivity of the vestibular analyzer.
Material and Methods. Vestibular sensitivity was determined using questionnaires. Psychomotor scores were 
determined using the Diagnost-1M computer system in tepping-test mode before and after vestibular loading. The 
rotational test was performed on a Barany chair. The assessment of the strength of nerve processes was performed 
according to the classification by E. P. Ilyin.
Results. We found that 44 % of people with hypersensitivity were dominated by a medium-weak nervous system. 
In them, after vestibular loading, the maximum speed of movement of the hand decreases during the test. Since tepping 
testing is important for the diagnosis of the functional state of the central nervous system, and our results reveal signs 
of physical fatigue in people with increased vestibular sensitivity under the influence of vestibular load, this is an 
important basis for the further prevention and correction of appropriate conditions, and the choice of optimal conditions 
of such persons.
Conclusions. Analysis of the strength of nerve processes in persons with increased sensitivity of the vestibular 
analyzer showed that a significant drop in performance is observed in the second half of the test, which is a consequence 
of the occurrence of extrinsic inhibition in the nerve centers. Persons with a strong nervous system are characterized by 
a low level of sensitivity of the analyzers, and, conversely, a weak nervous system is characterized by high sensitivity.
KEY WORDS: psychomotor reactions; power of nervous processes; hypersensitivity; vestibular analyzer.
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